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JUEVES, 24 DE FEBRERO DE 1966 
NUM. 45 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
COMISION PROVINCIAL DE SERVICIOS TECNICOS DE LEON 
• A N U N C I O 
Habiendo sido aprobadas por esta Comisión la recepción definitiva y l i -
quidación de las obras que a continuación se relacionan, ejecutadas por los 
contratistas que también se citan, en virtud de lo dispuesto en el Decreto del 
Ministerio de Hacienda de 24 de mayo de 1962, se hace público que se incoa 
el oprtuno expediente de devolución de las fianzas constituidas para responder 
de la ejecución de las mismas, a fin de que en el plazo de VEINTE DIAS 
HABILES, contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, puedan presentar reclamaciones quie-
nes creyeren tener a lgún derecho exigible al adjudicatario en razón del con-
trato garantizado, en la forma prevista en el Decreto citado. 
O B R A Contratista-adjudicatario 
Electrificación de Cornombre y Manzaneda . 
Electrificación de El Castillo, Santibáñez, 
Aguasmestas, Valverde, Vegarienza, 
Marzán y C i íu j a l e s . . . . . . . { 
Abastecimiento de agua de Carrocera y San-
tiago de las Villas 
C. V. Quintanilla de Babia a Los Vayos, 
1.a fase 
Saneamiento de S a h a g ú n 
Conducción de agua para Abastecimiento de 
Quintanilla de Babia 
Puente sobre el río Burbia y rampas de 
acceso en Toral de los Vados 
Saneamiento de Molinaseca 
Abastecimiento de agua de Castrillo de las 
Piedras . 
Abastecimiento de agua de Pobladura de 
Pelayo García —sondeo artesiano— 
Abastecimiento de agua de Vil lánueva de la 
Tercia 
Abastecimiento de agua de Brañuelas . 
Abastecimiento de agua de La Valcueva. . . 
C. R. de Irede a la Cra. de La Magdalena a 
Belmente 
C. R. de Villamarco a Santas Martas 
C. R. de Velil la de los Oteros a la Cra. de 
Villánueva del Campo a Palanquines... 
D. Fernando Mallo Mallo 
D. Fernando Mallo Mallo 
D. José Luis Fernández Suárez 
D. José Jorge Alvarez 
D. Luis Leturio Gastelurrutia 
D. Dionisio Alvarez Vil lánueva 
D. Luis Leturio Gastelurrutia 
D. Tomás Peña Fernández 
D. Ceferino Diez García 
D. Angel Fernández Parrado 
D. José Cachero Alvarez 
D. Santos Fernández García 
D. Francisco Garrido Ortega 
D. José García Gómez 
D. Fausto Julián del Val 
D. Fausto Julián del Val 
758 Núm. 499 —539,00 ptas. 
Leór^, 19 de febrero de 1966. 
El Gobernador ClTil-Presidente, 
Luis Ameijide Aguiar 
Mmm de Industr ia de la provincia de León 
L I N E A E L E C T R I C A 
A los efectos previstos en e l Decreto 
362/1964 y Orden Ministerial de 31 de 
marzo de 1965, se abre información 
pública sobre la instalación de la si-
guiente línea eléctrica: 
Peticionario: Saltos del Sil, S. A . e 
Iberduero, S. A., Avda. de América, 
núm. 32, Madrid. 
Características: Tendido de línea 
eléctrica a 220-(380) kv. de doble cir-
cuito, de 3.675 metros de longitud, que 
arrancará de la Subestación de La 
Lomba (Ponferrada) y enlazará por 
medio de dos líneas de circuito senci-
llo de 500 y 1.277 metros de longitud 
respectivamente, con los apoyos nú-
meros 7 y 9 de la línea a 220 kv, Pon-
ferrada-Herrera de Pisuerga (Palencia). 
Finalidad: Enlazar la Subestación 
de Ponferrada de 220 kv. con la Sub-
estación de La Lomba (Ponferrada) de 
380 kv., actualmente en construcción, 
y unir esta última con la línea Ponfe-
rrad a-Herrera a 220 kv. 
Presupuesto: 7.654.649 pesetas. 
Procedencia de los materiales: Na-
cional. 
Se solicitan los beneficios de expro-
piación forzoza y declaración de ur-
gente ocupación de los terrenos afecta-
dos por dicha instalación eléctrica que 
a continuación se relacionan. 
Todas aquellas personas o entidades 
que se consideren afectadas, podrán 
presentar sus escritos por triplicado y 
dentro del plazo de 20 días, contados 
a partir de la publicación de este 
anuncio con las alegaciones oportu-
nas, en esta Delegación de Industria, 
en Plaza de la Catedral, número 4. 
León, 17 de febrero de 1966.—El In-
geniero Jefe, H . Manrique. 
Relación de fincas \en el Ayunta-
miento de Ponferrada {León), afecta-
das por la construcción de la línea 
arriba s e ñ a l a d a , por las que se solí-
cita incoación de expediente de ex-
prop iac ión forzosa con expresión del 
Propietario: D. Saturnino Sánchez y 
hermanos, domicilio Cortiguera, finca 
n ú m . 2, paraje «Fornillo», cultivo pra-
do, total áreas 12,00, vuelo mts. 27 x 20. 
Linderos: N. , hros. de Ana Valdés y 
otros; S.; Pedro Rodríguez; E., Rufino 
Calvo; O., carretera de Fabero. 
Propietario: D. Rufino Calvo Fernán-
dez e hijos, domicilio Columbrianos, 
finca n ú m . 3, paraje «Fornillo», culti-
vo Cs., total áreas 20,00, vuelo metros 
24 x 20. Linderos: N . , Juan Gómez; S., 
Pedro Rodríguez; E., Rufino Gómez; 
O., Saturnino Sánchez; con ocupación 
de un anclaje del poste núm. 1. 
Propietario: D. Rufino Gómez Vuelta 
y María Fernández, domicilio Colum-
brianos, finca núm. 4, paraje «Forni-
11o>, cultivo viña, total áreas 25,00, 
vuelo mts. 31 x 20. Linderos: N . , here-
deros de Ana Valdés; S., Pedro Rodrí-
guez; E., María Martínez: O., Rufino 
Calvo; con ocupación de tres anclajes 
del poste núm. 1. 
Propietario: D.a María Martínez y 
Pedro Coello, domicilio Columbrianos, 
finca núm. 5, paraje «Fornillo», culti-
vo viña, total áreas 25,00, vuelo metros 
12 x 10. Linderos: N . , varios; S., Pedro 
Rodríguez; E., hros. de Florínda Flórez; 
O., Rufino Gómez. 
Propietario: D. Pedro Rodríguez Gó-
mez y Marcelina García, domicilio Co-
lumbrianos, finca núm. 6, paraje «For-
nil lo >, cultivo viña, total áreas 20,00, 
vuelo metros 20 x 20, Linderos: N , , Ma-
ría Martínez y otros; S., Arturo Bode-
lón; E., Saturnino Sánchez y linos.: O., 
camino. 
Propietario: D. Saturnino Sánchez 
y hnos., domicilio Cortiguera, finca nú 
mero 7, cultivo Cs., total áreas 60,00, 
vuelo metros 46x20, paraje «Fornillo>. 
Linderos: N . , caminos y otros; S., ca-
rretera Fabero; E., Sinforiano Merayo; 
O., Pedro Rodríguez y otros. 
Propietario: D. Sinforiano Merayo 
Carrera y Amalia Merayo, domicilio 
Columbrianos, finca núm. 8, paraje 
<Fornillo», cultivo viña, total áreas 35, 
vuelo metros 23 x20. Linderos: N . , ca 
mino; S., Felipe Martínez; E., Rosa 
Laredo, O., Saturnino Sánchez. 
Propietario: D.a Rosa Laredo, domi 
cilio Ponferrada, finca núm. 9, paraje 
«Fornillo>, cultivo viña, total áreas 12, 
vuelo metros 7 x 20. Linderos: N . , ca-
mino; S., Sinforiano Merayo; E., Seve-
rino Gómez; ( X Sinforiano Merayo. 
Propietario: D. Severino Gómez y 
María Boto, domicilio Columbrianos, 
finca núm. 10, paraje <Fomillo», culti-
vo viña, total áreas 20, vuelo metros 
7 x 20. Linderos: N . , camino; S., Sinfo 
riana Merayo; E., Lucas Castro; O., Ro-
sa Laredo. 
Propietario: D. Lucas Castro Méndez 
y Severina Martínez, domicilio Colum-
brianos, finca núm. 11, paraje «Forni 
llo>, cultivo viña, total áreas 27, vuelo 
metros 8 x 20. Linderos: N . , camino; 
S., Hros. de Esteban Gómez; E., Fran-
cisco Flórez; O., Severino Gómez. 
Propietario: D. Francisco Flórez Já 
ñez e hijos, domicilio Columbrianos 
finca núm. 12, paraje «Fornillo», culti 
vo viña, total áreas 27, vuelo metros 
40 x 20. Linderos: N . , camino; S., Here-
deros de Candelario Gaitán; E., Manuel 
Jáñez; O., Lucas Castro. 
Propietario: D, Manuel Jáñez Fer-
nández y Manuela Alvarez, domicilio 
Columbrianos, finca núm. 13, paraje 
«Fornillo >, cultivo v iña , total áreas 35, 
vuelo metros 30 x 20. Linderos: N. , ca-
mino; S., Hros. de Nemesio Jáñez; E., 
Hros. de Santiago Jáñez; O., Francisco 
Flórez. 
Propietario: D.a Flora Gómez Jáñez 
e hijos, domicilio Columbrianos, finca 
núm. 14, paraje <Fornillo>, cultivo 
Cs., total áreas 30, vuelo metros 39 x 20. 
Linderos: N . , camino; S., Cristóbal San-
juan; E., Benito Vuelta; O., Manuel 
Jánez. 
Propietario: D. Benito Vuelta Martí-
nez y Manuela Jáñez, domicilio Co-
lumbrianos, finca núm. 15. paraje «Co-
linas», cultivo viña, total áreas 30, 
vuelo metros 59 x 20. Linderos: N . , Pe-
dro Núñez y otros; S., Pedro Núñez y 
otros; E. José Fernández; O., Flora 
Gómez, con ocupación de los 4 ancla-
jes de torre núm. 2. 
Propietario: D. José Fernández Fló-
rez, domicilio Columbrianos, finca nú-
mero 16, paraje «Colinas», cultivo viña, 
total, áreas 20, vuelo metros 14 x 20. 
Linderos: N . , varios; S., José Martínez; 
E-, varios y Jósé Martínez; O., Benito 
Vuelta. 
Propietario: D. Victorino Rodríguez 
Rodríguez, domicilio Ponferrada - Po 
blado Térmica, finca núm. 17, paraje 
«Colinas», cultivo viña, total áreas 20, 
vuelo metros 17 x 20. Linderos: N. , 
Francisco Flórez; S., José Martines; E., 
Pedro Núñez; O., José Fernández. 
Propietario: D. Pedro Núñez y Tere-
sa Flórez, domicilio Columbrianos, 
finca núm. 17-1, paraje «Colinas», oul 
tivo viña, total áreas 15, vuelo metros 
17 x 20. Linderos: N . , Nemesio Rodrí 
guez; S., José Martínez; E., Isidro Gue 
rrero; O., Victorino Rodríguez. 
Propietario: D. Isidro Guerrero y A n 
tonia Flórez, domicilio Culumbrianos, 
finca núm. 17-2, paraje «Colinas», cul 
tivo viña, total áreas 18, vuelo metros 
15 x 20. Linderos: N . , Francisco Martí-
tínez; S., José Martínez; E., Victorino 
Rodríguez, O., Pedro Núñez. 
Propietario: D. Victorino Rodríguez 
Rodríguez, domicilio Ponferrada Po 
blad© Térmica, finca núm. 17-3, paraje 
«Colinas», cultivo viña, total áreas 12, 
vuelo metros 10 x 20. Linderos: N . , va-
rios; S., José Martínez; E., Manuela 
Gómez; O., Isidro Guerrero. 
Propietario: D. José Martínez Boto y 
Amparo Márquez, domicilio Colum 
brianos, finca núm. 17-4, paraje coli-
nas, cultivo viña, total áreas 12, vuelo 
metros 16x20. Linderos: N . , Isidro 
Guerrero y otros; S., Domingo Martí 
nez; E., Sinforiano Merayo; O., Pedro 
Núñez. 
Propietario: D. Domingo Martínez 
Sánchez, domicilio Columbrianos, fin 
ca n ú m . 18, paraje «Colinas», cultivo 
viña, total áreas 12, vuelo 12x12 me-
tros. Linderos: N . , José Martínez; S. 
varios; E., Sinforiano Merayo; O., Pe-
dro Núñez . 
Propietario: D. Sinforiano Merayo 
Carrera e hijos y José Merayo, domici-
l io Columbrianos, finca núm. 19, para-
je «Colinas», cultivo viña, total áreas 
30, vuelo metros 31 x 20. Linderos: N., 
Nemesio Rodríguez; S., Francisco Fer-
nández; E., hros. de Nemesio Jáñez; 
O., varios. 
Propietario: Hros. de Nemesio Jáñez, 
domicilio Columbrianos, finca núme-
ro 19-1, paraje «Colinas», cultivo viña, 
total áreas 18, vuelo metros 16x20. 
Linderos: N . , camino; S., Francisco Fer-
nández; E., Santiago Gómez; O., Sin-
foriano Merayo. 
Propietario: D. Santiago Gómez y 
María Boto, domicilio Columbrianos, 
finca núm. 20, paraje «Colinas», culti-
vo viña, total áreas 25, vuelo metros 
17 x20. Linderos: N . , camino; S., Fran-
cisco Fernández; E., Paula Martínez; 
O., hros. de Nemesio Jáñez. 
Propietario: D. Isidro Fernández Fló-
rez y Saturnina Fernández, domicilio 
Columbrianos, finca núm. 21, paraje 
«Colinas», cultivo viña, total áreas 18, 
vuelo metros 25 x 20. Linderos: N. , San-
tiago Gómez y varios; S., Segundo Nú-
ñez; E., Luisa Vuelta; O., varios. 
Propietario: D. Segundo Núñez Vuel-
ta, domicilio Columbrianos, finca nú-
mero 22, paraje «Colinas», cultivo cs., 
total áreas 25, vuelo metros 15 x 20. 
Linderos: N . , Isidro Fernández; S., he-
rederos de Constantino Núñez; E., Lui-
sa Vuelta; O., Leoncio Martínez. 
Propietario: D.a Luisa Vuelta Feo 
y hros. de Antonio Fernández, domici-
l io Columbrianos, finca núm. 23, para-
je «Colinas», cultivó os, y viña, total 
áreas 40, vuelos 35 x 20 y 20 x 10. Lin-
deros: N . , Antonio Rodríguez; S., here-
deros de Domingo Martínez; E., José 
Gutiérrez; O., Francisco Fernández y 
varios. 
Propietario: D. José Gutiérrez y Ma-
nuela Núñez, domicilio Columbrianos, 
finca núm. 24, paraje «Colinas», culti-
vo viña, total áreas 30, vuelo metros 
22 x 20. Linderos: N . , hros. de Hilario 
Núñez; S., Pilar Martínez; E., hros. de 
Hilario Maítínez; O., Luisa Vuelta, con 
ocupación de 1/6 de un anclaje del 
poste núm. 3. 
Propietario; D.a Catalina Rodríguez 
y Pilar Martínez Rodríguez, domicilio 
Columbrianos, finca núm. 25, paraje 
«Cotarro de las Múralas», cultivo viña, 
total áreas 35, vuelo metros 30 x 20. 
Linderos: N . , José Gutiérrez y otro; 
S., Justo Soriano; E., Pablo Boto; 
O., Luisa Vuelta, con ocupación de 3 
anclajes y 5/6 de otro del poste núm. 3. 
Propietario: D. Pablo Boto Rodrí-
guez y María Jáñez, domicilio Colum-
brianos, finca núm. 26; paraje «Las 
Moralas», cultivo viña, total áreas 35, 
vuelo metros 45 x 20. Linderos: N. , Fe-
lipe Martínez y otro; S., Leoncio Mar-
tínez y varios; E., hros. de Antonio 
Fernández; O., Pilar Martínez y otros. 
Propietario: D.a Herminia Martínez 
Boto y Justo Soriano, domicilio Co-
lumbrianos, finca núm. 26-1, paraje 
«Las Momias>, cultivo viña, total áreas 
12, vuelo metros 10 x 10. Linderos: 
N., Pilar Martínez; S., varios; E., Pablo 
Boto; O., hrOs. de Domingo Martínez. 
Propietario: Hros. de Antonio Fer-
nández Abella y Maximina Maclas, 
domicilio Columbrianos, finca núm. 21, 
paraje «Las Momias», cultivo viña, to-
tal áreas 18, vuelo metros 12 x 10. L i n -
deros: N. , Antonia Rodríguez; S., Pa-
blo Boto; E., Alvaro Fernández O., Pa-
blo Boto. 
Propietario: D. Alvaro Fernández 
Arén, domicilio Columbrianos, finca 
núm. 27-1, paraje «Las Momias», cul-
tivo viña, total áreas 10, vuelo metros 
12 x 15. Linderos: N . , hros. de Antonio 
Fernández; S., Pío Gómez E., Pedro 
Luna; O., Pablo Boto. 
Propietario: D. Pedro Luna Rodrí-
guez, domicilio Columbrianos, finca 
núm. 27 2, paraje «Las Momias», cul-
tivo viña, total áreas 15, vuelo metros 
12 x 20. Linderos: N. , varios; S., Pío 
Gómez E., Antonio Sánchez; O., Alva-
ro Fernández. -
Propietario: D. Antonio Sánchez e 
hijos, domicilio San Andrés de Monte-
jo, finca núm. 28, paraje «Las Mora-
las», cultivo alfalfa, total áreas 14, vue-
lo metros 17 x 20. Linderos: N. , Justo 
González; S., Pío Gómez; E., José Gar-
cía; O., Pedro Luna. 
Propietario: D. José García e hijos, 
domicilio Cortiguera, finca núm. 29, 
paraje «Las Morales», cultivo viña, 
total áreas 35, vuelo metros 15 x 20. 
Linderos: N. , Constantino de Colamos, 
S., Andrés Rodríguez; E., Baldomcro 
Fernández, O., Antonio Sánchez. 
Propietario; D. Baldomcro Aller e 
hijos y Pura Rivera, domicilio Corti-
guera, finca núm. 30, paraje «Las Mo-
rales», cultivo viña, total áreas 31, 
vuelo metros 15 x 20. Linderos. N. , 
Constantino; S.; Andrés Rodríguez; 
E., varios; O., José García. 
Propietario: D. Andrés Rodríguez e 
hijos, domicilio Cortigueim, finca nú-
mero 31, paraje «Las Morales», cultivo 
es., total áreas 28, vuelo metros 34 x 20. 
Linderos: N . , Angel Fernández; S., José 
Vuelta; E. Manuel Pmda; O., Benito 
Fernández. 
Propietario: D. Miguel Prada y An-
gela Fernández, domicilio Cortiguera o 
Columbrianos, finca núm. 32, paraje 
«Las Morales», cultivo es., total áreas 
25, vuelo metros 34x20. Linderos: 
N., Antonio, Rodríguez; S., David Fer-
nández; E. José í toto; O., Andrés Ro-
dríguez. 
Propietario: D. José Boto Rodríguez 
y Manuela Fernández, domicilio Co-
lumbrianos, finca núm. 33 paraje «Las 
Morales», cultivo es,» total áreas 29, 
vuelo metros 24 x 20. Linderos: N. , Ru-
fino Gómez; S., reguera; E, Rufino Gó-
mez; O., Manuel Prada. 
Propietario: D. Rufino Gómez Vuelta 
y María Fernández, domicilio Colum-
brianos, finca núm. 34, paraje «Los 
Morales», cultivo alfalfa, total áreas 25, 
vuelo metros 24 x 20. Linderos: N. , v i -
ña del mismo; S., reguera: E., Alejan-
dro Calvo; O., José Boto. 
Propietario: D. Alejandro Calvo Fer-
nández y Eugenio Calvo Gómez, do-
micilio Culumbrianos, finca núm. 34-1, 
paraje «Los Morales», cultivo alfalfa y 
es., total áreas 35, vuelo metros 10x12. 
Linderos: N. , Rufino Gómez; S., cami-
mo; E., Pedro Luna; O., Rufino Gómez. 
Propietario: Heros. de Esteban Gó-
mez, domicilio Columbrianos, finca 
núm. 36, paraje «Los Arboles», cultivo 
chopera, total áreas 20, vuelo metros 
50 x 20. Linderos: N, , camino; S., va-
rios; E., Victoriano Márquez; O., Rufino 
Cómez. 
Propietario: D. Victoriano Márquez 
y Sofía Martínez Vuelta, domicilio Co-
lumbrianos, finca núm. 37, paraje «Los 
Arboles», cultivo chopera, total áreas 
17, vuelo metros 15x15. Linderos :Nor 
te, camino; S., reguera; E., Albino Gon 
zález; O., heros de Esteban Gómez. 
Propietario don José Fernández y 
Amelia Flórez, domicilio Columbria 
nos, finca número 39, paraje "Los 
Arboles", cultivo Cr., total áreas 15, 
vuelo metros 20 por 20. Linderos: 
Norte, arroyo; Sur, herederos de Ma-
nuel Fe rnández ; Este, Alvaro Fer-
nández ; Oeste, Cristóbal Sanjuán. 
Propietario don Alvaro Fernández 
Arón e hijos, domicilio Columbria-
nos, finca número 40, paraje "Los 
Arboles", cultivo cr., total áreas 12, 
vuelo -metros 26 por 20. Linderos: 
N . arroyo, S. Hros. de Gaitarro, Este 
Isidro Fernández, O. José Fernández. 
Propietario don Isidro Fernández 
Flórez y Saturnina Fernández, do-
micilio Columbrianos, finca número 
40-1, paraje "Los Arboles", cultivo 
Cr., total áreas 14,00 vuelo metros 
15 por 20. Linderos: N . arroyo, Sur 
Hros. de Candelarios, E. varios, Oes-
te Alvaro Fernández. 
Propietario Hros. de Candelario 
Gaitarro, domicilio Madrid, finca nú-
mero 41/42, paraje "Los Arboles", 
cultivo Pr. y Cr., total áreas 200,00, 
vuelo metros 110 por 20 y 45 por 20. 
Linderos: N . Isidro Fernández y va-
rios, S.. Hros. de Esteban G., E. Ale-
jandro Calvo, O. varios. Ocupación 
para la torre número 4. 
Propietario don Francisco Fernán-
dez Flórez, domicilio León (Policía 
Armada), finca número 41-2, paraje 
"Los Arboles", cultivo alfalfa, total 
áreas 25, vuelo metros 10 por 5. L i n 
deros: N . Alvaro Fernández, Sur he-
rederos de Gaitarro, E. Hros. de Gai-
tarro, O. Hros. de Gaitarro. 
Propietario doña Catalina Rodrí-
guez Jáñez e hijos, domicilio Colum-
brianos, finca número 42-2, paraje 
"Los Prados", cultivo Pt , total áreas 
5,00, vuelo metros 14 por 20. Linde-
ros: N . Hros. de Candelario G., Sur 
Celsa Castro, E. Hros. de Candelario 
G., O. acequia. 
Propietario doña Celsa Castro Mén-
dez e hijos, domicilio Columbrianos, 
finca número 43-1, paraje "Los Pra-
dos", cultivo Cr., total áreas 12,00, 
vuelo . metros 11 por 10. Linderos: 
N . Catalina Rodríguez, Sur varios, 
E. Hros. de Candelario G., O. ace-
quia. 
Propietario Hros. de Candelario 
Gaitarro, domicilio Madrid, finca 
número 44, paraje "Los Prados", cul-
tivo Pr., total áreas 30,00, vuelo me-
tros 90 por 20. Linderos: Ñ. Herede-
ros de Ana Valdés, S. acequia y va-
rios, E. José Vuelta y varios, O. ace-
quia. 
Propietario don José y Joaquín 
Vuelta, domicilio San Andrés de 
Montejos, finca número 45, paraje 
"Los Prados", cultivo Cr., total áreas 
30,00, vuelo metros 35 por 20. L i n -
deros: N . Santiago Rodríguez, Sur 
acequia y varios, E. camino y ace-
quia, O. Hros. de Gaitarro. 
Propietario don Joaquín Vuelta y 
don Santiago Rodríguez Sierra, do-
micilio San Andrés de Montejos, f in-
ca número 45-1, paraje "Los Prados", 
cultivo Cr., total áreas 35,00, vuelo 
metros 11 por ,10. Linderos: N. va-
rios, S. José Vuelta, E. acequia y ca-
mino, O. Hros. de Gaitarro. 
Propietario doña Estrella Luna y 
Julián' Castro, domicilio Columbria-
nos, finca número 46, paraje "Leiro 
de Cañón", cultivo Cr., total áreas 
20,00, vuelo metros 22 por 20. Linde-
ros: N . acequia, S. Ulpiano García, 
E. Ulpiano García, O. David Fernán-
dez. 
Propietario don Ulpiano García y 
Felisa Fernández Rodríguez, domici-
lio Columbrianos, finca número 47, 
paraje "Leiro de Cañón", cultivo Cr., 
total áreas 17,00, vuelo metros 30 
por 20. Linderos: N . acequias, Sur 
otra ' del mismo, E. Antonio Rodrí-
guez, O. Estrella Luna. 
Propietario Hros. de Casimiro Fer-
nández, domicilio Columbrianos, f in-
ca número 47-1, paraje "Leiro de 
Cañón", cultivo Cr., total áreas 12,00, 
vuelo metros 5 por 5. Linderos : Nor-
te varios; Sur Antonio Rodríguez, 
E. acequias, O! Ulpiano García. 
Propietario don Antonio Rodríguez 
Flórez y Angela Gómez, domicilio 
Columbrianos, finca número 48, pa-
raje "Leiro de Cañón", cultivo Cr., 
total áreas 15,00, vuelo metros 18 por 
20. Linderos: N . Hros. de Casimiro 
Fernández, S. Ulpiano García, Este 
Ulpiano García, O. acequias. . 
Propietario don Ulpiano García y 
Felisa Fernández, domicilio Colum-
brianos, finca número 49, paraje 
"Leiro de Cañón", cultivo Cr., total 
áreas 20,000, vuelo metros 22 por 20. 
Linderos: N . Antonio Rodríguez, 
S. Hros. de Ambrosio Martínez, Este 
acequia, O. Celestina Folguerá. 
Propietario don Antonio Tourall 
García y Manuela Vázquez, domici-
lio San Andrés de .Montejos, finca 
número 51, paraje "Leiro de Cañón", 
o "Cabrita", total áreas 15,00, vuelo 
metros 18 por 20. Linderos: N . Casa 
de Manuela Boto, S. Faustino Mar-
tínez, E. carretera Villablino, O. ca-
mino y acequia. 
Propietario don Faustino Martínez 
Rodríguez y Manuela Gómez, domi-
cilio Columbrianos, finca número 52, 
paraje "Cabrita", cultivo Cr., total 
áreas 15,00, vuelo metros 26 por 20. 
Linderos: N . camino y acequia,-Sur 
varios, E. carretera Vil lablino, Oes-
te Antonio Toural. 
- Propietario Agust ín Fe rnández 
Diez- y Angela Fernández , domicilio 
Columbrianos, finca n ú m e r o 53, pa-
raje "Las Cabritas", cultivo Cr., total 
á reas 17,00, vuelo metros 14 por 20. 
Linderos: N . Faustino Mart ínez, Sur 
Lucas Castro, E. carretera Villábli-
no, O. camino. 
Propietario don Lucas Castro Mén-
dez , y Severina Mart ínez, domicilio 
Columbrianos, finca número 53-3, 
paraje "Las Cabritas", cultivo Cr., 
total á reas 12, vuelo metros 10 por 
7. Linderos; N . Agust ín Fernández , 
S. varios, E. carretera de Vil lablino, 
O. varios. 
Propietario D.a Flora Gómez Jáñez 
e hijos, domicilio Columbrianos, f in -
ca núm. 55, paraje "Las Cabritas", 
cultivo Cr., total áreas 18,00, vuelo 
metros 16 por, 20. Linderos: N . José 
Gutiérrez , S. desagüe, E. ' J e rón imo 
Blanco, O. carretera La Espina. 
Propietario don Je rón imo Blanco 
Reguera y Cándida Fernández , do-
mici l io Columbrianos, finca n ú m e r o 
56, paraje "Las Cabritas", cultivo 
Cr., total áreas 12,00, vuelo metros 
17 por 20. Linderos: N . varios, Sur 
desagüe, E. Manuel Flórez, O. Flora 
Gómez. 
Propietario don Manuel Flórez Ro-
dríguez y Vicenta Gómez, domicilio 
Columbrianos, finca n ú m e r o 57, pa 
raje "Las Cabritas", cultivo Cr., to 
tal áreas 12,00, vuelo metros 15 por 
20. Linderos: N . varios, S. desagüe 
E. Ferrocarril Vil labl ino, O. Jeróni-
mo Blanco. 
Propietario don Francisco y Mar ía 
Flórez Jáñez, domicilio Columbria-
nos, finca núm. 60, paraje "Las Ca-
britas", cultivo Cr., total á reas 10,00, 
vuelo metros 12 por 20. Linderos: 
N . Hros. de Casimiro Fernández , Sur 
desagüe, O. desagüe, O. Ferrocarril 
Propietario Hros. de Faustino Ro 
dríguez y Ulpiano García, domici l io 
Columbrianos, finca n ú m e r o 62, pa 
raje "Las Cabritas", cultivo Cr., to-
ta l áreas 6,00, vuelo metros 9 por 15 
Linderos: N . Ulpiano García, S. va 
rios, E. Jesusa Fernández , O. desa-
güe. 
Propietario doña Jesusa Fe rnández 
Diez y Agust ín Fe rnández Diez, do 
micil io Columbrianos y Falencia, f i n 
ca número 63, paraje "Las Cabritas 
cultivo Cr., total áreas 6,00, vuelo 
metros 9 por 20. Linderos: N . U l 
piano García, S. varios, É. Ulpiano 
García, O. Hros. de Faustino Rodrí 
guez. 
Propietario doña Jesusa Fe rnández 
Diez, Antonio Iglesias y Agust ín Fer 
nández Diez, domicilio Palericia y 
Falencia, Columbrianos, finca n ú m e 
ro 64, paraje "Mata Vicente", cultivo 
Cr., total áreas 18,00, vuelo metros 
15 por 15. Linderos: N . Ulpiano Gar-
cía, S. camino, E. José Mart ínez, 
O. Ulpiano García. Con ocupación 
de torre n ú m e r o 5, 2 anclajes. 
Propietario don Ulpiano García y 
Felisa Fe rnández Rodríguez, domici-
lio Columbrianos, finca número 65, 
paraje "Mata Vicente", cultivo al-
falfa, total áreas 20,000, vuelo me-
tros 15 por 20. Linderos: N , Jesusa 
Fernández , Sur Jesusa Fernández , 
E, varios, O. Jesusa Fernández . 
Propietario don Manuel Mar t ínez 
Boto y Mar ía Vuelta, domicilio Co-
lumbrianos, finca n ú m e r o 65-1, para-
je "Mata Vicente", cultivo Cr., total 
áreas 18,00, vuelo metros 6 por 10, 
Linderos: N . Ulpiano García, S. ca-
mino, E. Domingo Mart ínez, O. Je-
susa Fernández . Con ocupación para 
1/4 anclaje poste n ú m e r o 5. 
Propietario don Domingo Mart í 
nez Sánchez y Mar ía Vuelta, domi-
ci\¿o Columbrianos, finca n ú m e r o 66, 
paraje "Mata Vicente", cultivo Cr., 
total áreas 7,00, vuelo metros 10 por 
5. Linderos: N . Ulpiano García, Sur 
varios, E. Isidoro Fernández , O. Je 
susa Mart ínez. Con ocupación de 1 
anclaje y 3/4 de poste n ú m e r o 5 
Propietario don Isidro Fe rnández 
Flórez y Saturnina Fernández , do 
mici l io Columbrianos, finca número 
67. paraje "Mata Vicente", cultivo 
Vñ., total áreas 19,00, vuelo metros 
20 por 4. Linderos: N . varios, Sur 
Hros. de Anastasia Fernández , Este 
Hros. de Domingo Gómez, O. Domin 
go Mart ínez. 
Propietario don José Rodríguez 
Gómez y Hros. de Dominga Gómez 
domicilio Columbrianos, finca n ú me-
ro 68, paraje "Mata Vicente", cul t i -
vo Cr., total áreas 16,00, vuelo me 
tros 35 por 15. Linderos: N . Isidoro 
Fernández , S. Catalina Rodríguez 
E. Hros. de Anastasia, O. Domingo 
Mart ínez. 
Propietario doña Catalina Rodr í 
guez y Pilar Fe rnández Rodríguez 
domicilio Columbrianos, finca n ú m e 
ro 69, paraje "Mata Vicente", cul t i 
vo Cr., total áreas 35,00 vuelo me 
tros 25 por 10. Linderos: N . José 
Rodríguez, S. camino, E. Antonio 
Luna, O. Domingo Mart ínez. 
Propietario don Antonio Luna e 
hijos y Manuel Méndez, domicilio 
Columbrianos, finca número 70, pa 
raje "Mata Vicente", cultivo Cr., to 
ta l áreas 45,00, vuelo metros 74 por 
20. Linderos: N . Angel Fe rnández y 
varios, S. camino, E. camino, O. Ca 
talina Rodríguez. 
Propietario don Pedro Rodríguez 
Gómez y Marcelina García, domici 
lio Columbrianos, finca n ú m e r o 71-1 
paraje "Mata Vicente", cultivo Cr 
total áreas 15,00, vuelo metros 10 
por 20. Linderos: N . otra del propie 
tario, S. camino y otros, E. María 
Flórez, O. camino y Antonio Luna 
Propietario don Francisco y María 
Flórez Jáñez, domicilio Columbria 
nos, finca n ú m e r o 72, paraje "Mata 
Vicente", cultivo Cr., total áreas 15 
vuelo metros 5 por 20. Linderos: 
N . Pedro Rodríguez, S. camino. Este 
Celsa Castro, O. Pedro Rodríguez. 
Propietario d o ñ a Celsa Castro 
(Méndez y Rogelio Méndez Castro, 
domicilio Columbrianos, finca núme-
ro 73, paraje "Las Matas", cultivo 
Pr., total áreas 15,00, vuelo metros 
19 por 20. Linderos: N . Pedro Rodrí-
guez, S. camino, E. Manuel Fernán-
dez, O. Mar ía Flórez. 
Propietario don Manuel Fernán-
dez y Vicenta Mart ínez, domicilio 
Columbrianos, finca n ú m e r o 74/75, 
paraje "Las Matas", cultivo Pr., to-
tal áreas 90,00, vuelo metros 90 por 
20. Linderos: N . Manuel Rodríguez, 
camino, E. Francisco Fernández, 
O. Celsa Castro. 
Propietario don Francisco Fernán-
dez Fe rnández y Antonia Fernández, 
domicilio León (Policía Armada), fin-
ca n ú m e r o 76, paraje "Las Matas", 
cultivo Pr., total áreas 35,00, vuelo 
metros 17 por 20. Linderos: N . He-
rederos David Fernández , S. camino, 
E. David Fernández , O. Manuel Fer-
nández. 
Propietario don David Fernández 
Flórez y María Rodríguez, domicilio 
Columbrianos, finca número 77, pa-
raje "Las Matas", cultivo Pr., total 
áreas 30,00, vuelo metros 17 por 20. 
Linderos: N . Hros. de Daniel Rodrí-
guez, S. camino, E. Manuel Fernán-
dez, O. Francisco Fernández . 
Propietario don Manuel Flórez Ro-
dríguez y Vicenta Gómez, domicilio 
Columbrianos, finca número 78, pa-
raje "Las Matas", cultivo Pr., total 
áreas 50,00, vuelo metros 32 por 20, 
Linderos: N . Albino González, Sur 
camino, E. Sinforiano Merayo, Oes-
te David Fernández . 
Propietario don Sinforiano Merayo 
Carrera y Constantino Núñez e hi-
jos, domicilio Columbrianos, finca 
número 79, paraje ^Las Matas", cul-
t ivo Pr., total áreas 18,00, vuelo me-
tros 9 por 20. Linderos: N . Albino 
González, S. camino, E. Albino Gon-
zález, O. Manuel Flórez. 
Propietario don Albino González y 
Adelina Vuelta, domicilio Ponferra-
da, finca número 80, paraje "Las Ma-
tas", cultivo Pr., total áreas 18,00, 
vuelo metros 10 poF 20. Linderos: 
N . otra del mismo, S. camino. Este 
Fél ix Fernández , O. Sinforiano Me-
rayo. . 
Propietario don Fél ix Fernández 
Durán y Vicenta Fernández, domi-
cilio Columbrianos, finca número 81, 
paraje "Las Matas", cultivo Pr., total 
áreas 18,00, vuelo metros 20 por 20, 
Linderos: N . Albino González, Sur 
camino, E. Domingo Martínez, O. Al-
bino González. 
Propietario don Domingo Martínez 
Sánchez y María Vuelta, domicilio 
Columbrianos, finca número 82, pa-
raje "Las Matas", cultivo Pr., total 
áreas 18,00, vuelo metros 10 por 20 
Linderos: N . Albino González, S. ca-
mino, E. Lucas Castro, O. Félix Fer-
nández, 
Propietario don Lucas Castro Mén-
dez y Severina Martínez, domicilio 
Columbrianos, finca número 83, pa-
raje "Las Matas", cultivo ^ Pr., total 
áreas 18,00, vuelo metros 10 por 20. 
Linderos: N . Albino González, Sur 
camino, E. Andrés Castro, O. Domin-
go Martínez. 
Propietario don Andrés Castro 
Méndez y Carmen Vuelta, domicilio 
Columbrianos, finca número 84, pa-
raje" Las Matas", cultivo Cr., total 
áreas 18,00, vuelo metros 10 por 20. 
Linderos: N . Albino González, Sur 
camino, E. Hros^ de Francisco Mar-
tínez, O. Lucas Castro. 
Propietario Hros. de Francisco 
Martínez, domicilio Columbrianos, 
finca número 85, paraje "Las Matas", 
cultivo Cr., total áreas 18,00, vuelo 
metros 10 por 20. Linderos: N . A l -
bino González, S. camino, E. Dioni-
sia Martínez, O. Andrés Castro. 
Propietario doña Dionisia Mart ínez 
Sánchez, domicilio Columbrianos, f in -
ca número 86, paraje "Las Matas", 
cultivo Cs., total áreas 18,00, vuelo 
metros 10 por 20. Linderos: N . Cán-
dido Gutiérrez, S. camino, E. Ace-
quia, O. Hros. de Francisco Mart í -
nez. 
Propietario doña Celestino Folgue-
ral Rivera e hijos, domicilio Colum-
brianos, finca número 87, paraje 
"Las Matas", cultivo Pr., total áreas 
18,00, vuelo metros 10 por 20. Linde-
ros: N . Cándido Gutiérrez , S. câ  
mino, E. Antonia Rodríguez, O. D m 
nisia Mart ínez. 
Propietario doña Antonia y Cata 
lina Rodríguez Jáñez e hijos, domi 
cilio Columbrianos, finca número 88 
paraje "Las .Matas", cultivo Pr., to 
tal áreas 12,00, vuelo metros 10 por 
10. Linderos: N . Cándido Gutiérrez, 
S. Constantino Núñez, E. Tomás Fer 
nández, O. Celestina Folgueral. 
Propietario don Constantino Núñez 
y María Merayo, domicilio Colum-
brianos, finca número 88-1, paraje 
"Las Matas", cultivo Cr., total áreas 
10,00, vuelo metros 10 por 5. Linde-
ros: N . Antonia Rodríguez, S. ca-
mino, E. Tomás Fernández , O. Ce-
lestina Folgueral. 
Propietario don Tomás Fernández 
Flórez y Jacoba Gómez, domicilio 
Columbrianos, finca número 89, pa-
raje "Las Matas", cultivo Pr., total 
áreas 40,00, vuelo metros 18 por 20. 
Linderos: N . Cándido Gutiérrez, Sur 
camino, E. Felipe Martínez, O. Cons-
tantino Núñez. 
Propietario don Felipe Mart ínez e 
hijos y Elisa Gómez, domicilio Co-
lumbrianos, finca número 90, para-
je "Las Matas", cultivo Cs., ' total 
áreas 40,00, vuelo metros 28 por 20. 
Linderos: N . Cándido Gutiérrez , Sur 
camino, E. Concepción Martínez, 
O. Tomás Fernández . Con ocupación 
para instalación t o r r e - n ú m e r o 6. 
Propietario doña Concepción Mar-
tínez Núñez, domicilio Columbria-
nos, finca número 91, paraje "Las 
Matas", cultivo Cs., total áreas 25,00, 
vuelo metros 14 por 20. Linderos: 
N . Cándido .Gutiérrez, S. camino, 
E. camino, O. Felipe Martínez. 
Propietario doña Genoveva Fer-
nández Rodríguez e hijos, domicilio 
Columbrianos, finca número 93, pa-
raje "Las Matas", cultivo Pt., total 
áreas 25,00, vuelo metros 12 por 15. 
Linderos: N . Rosa Laredo, S. cami-
no, E. Argimiro Martínez, O. ca-
m i n a 
Propietario don Juan Jáñez Fer? 
nández y Regino Núñez, domicilio 
Columbrianos, finca número 94, pa 
raje "Las Matas", cultivo Pt., total 
áreas 20,00, vuelo metros 14 por 20. 
Linderos: N . Rosa Laredo, S. cami-
no, E. Argimiro Martínez, O. Geno^ 
veva Fernández . 
Propietario don Argimiro Mart ínez 
e Isabel Jáñez, domicilio Columbria 
nos, finca número 94-1, paraje "Las 
Matas", cultivo Pt., total áreas 35,00, 
vuelo metros 14 por 10. Linderos: 
N . Rosa 'Laredo, S. camino, E. Rufi-
no Núñez, O. Juan Jáñez. 
Propietario Hros. de Juan Anto 
nio Rodríguez Pérez, domicilio Pon 
ferrada, finca número 96, paraje 
"Las Matas", cultivo Vñ. y Cs., total 
áreas 20,00, vuelo metros 25 por 20 
y 95 por 20. Linderos: N . Camino 
S. Eugenio Gómez y otro. E. Rosa 
Laredo, O. Camino. 
Propietario doñar Rosa Laredo y 
Hros. de Antonio Vázquez, domicilio 
Ponferrada, finca número 98, para-
je "Las Matas", cultivo Vñ. y Pt., to 
ta l áreas 200,00, vuelo metros 180 
por 20. Linderos: N . camino, S. he-
rederos de Manuel Fernández, Este 
Pedro Fernández, O. varios. 
Propietario don Manuel .F lórez Ro 
dríguez y Vicenta Gómez, domicilio 
Columbrianos, finca número 98-1, pa-
raje "Las Matas" o "Polespital", cul-
tivo Pt., total áreas 10,00, vuelo me 
tros 17 por 7. Linderos: N . camino 
S. Rosa Laredo, E. varios, O. Rosa 
Laredo. 
Propietario don Manuel Fernández 
y Vicenta Martínez, domicilio Cô  
lumbrianos, finca número 98-2, pa 
raje "Polespital",- cultivo Pt., total 
áreas 15,00, vuelo metros 10 por 7 
Linderos: N . camino, S. Rosa Lare 
do, E. varios,-O. Manuel Flórez 
Propietario Hros. de Miguel Fus 
teguera y doña Ana Valdés, domici 
l io Ponferrada, finca número 
paraje "Polespital", cultivo Pt., total 
áreas 10,00, vuelo metros 10 por 10 
Linderos: N . camino, S. Rosa Lare 
do, E. Angel Fernández, O. varios. 
Propietario don Angel Fernández 
y hermanos, domicilio Columbria-
nos, finca número 98,4, paraje "Po-
lespital", cultivo Pt., total áreas 10, 
vuelo metros 20 por 7. Linderos: 
N . reguero, S. Rosa Laredo, E. Se-
cundino Rodríguez, O. varios. 
Propietario don Pedro Fernández 
Martínez, domicilio Columbrianos, 
finca número 99, paraje "Regadas", 
cultivo Vñ., total áreas 30,00, vuelo 
metros 17 por 10, Linderos: N . An-
gel Fernández, S. Pedro Coello, Este 
Primo Fernández, O. Rosa Laredo. 
Propietario don Primo Fernández, 
domicilio Columbrianos, finca núme-
ro 100, paraje "Regadas", cultivo 
Vñ., total áreas 30,00, vuelo metros 
16 por 8. Linderos: N . Secundino Ro-
dríguez, S. Pedro Coello, E. Angel 
Rodríguez, O. Pedro Fernández. 
Propietario don Angel Rodríguez 
Gómez y don Miguel Rodríguez, do-
micilio Columbrianos, finca número 
101, paraje "Regadas", cultivo Vñ., 
total áreas 20,00, vuelo metros 16 por 
5. Linderos: N . .Secundino Rodrí-
guez, S. Pedro Coello, E. Hros. de 
Nemesio Jáñez, O. Primo Fernández. 
Propietario don Secundino Rodrí-
guez Vuelta y Rosalía Rodríguez, do-
micilio Columbrianos, finca número 
102, paraje "Regadas", cultivo Vñ., 
total áreas 15,00, vuelo metros 30 
por 20. Linderos: N . Angel Fernán-
dez, S. Angel Rodríguez, E,. varios, 
O. Hros. de Nemesio Jáñez. Con ocu-
pación de 1/4 anclaje, poste núme-
ro 7. 
Propietario don Antonio Coello 
Arroyo y Aurelia Márquez, domici-
lio Ponferrada, E l Canal, finca nú-
mero 103, paraje "Regadas", cultivo 
Vñ., total áreas 15,00, vuelo metros 
15 por 20. Linderos: N . José Fernán-
dez, S. varios, E. José Fernández, 
üT Secundino Rodríguez. Con ocu-
pación de dos anclajes y 3/4 de otro, -
poste número 7. 
.Propietario don José Fernández 
Rodríguez, domicilio Columbrianos, 
finca número 104, paraje "Regadas", 
cultivo Vñ., total áreas 15,00, vuelo 
metros 10 por 10. Linderos: N . José 
Alonso, S. reguero, E. reguero. Oes-
te varios. Con ocupación de un an-
claje del poste número 7. 
Propietario don Francisco Martí-
nez Luna y Pedro Luna, domicilio 
Barcelona y Columbrianos, finca nú-
mero 105, paraje "Regadas", cultivo 
Vñ., total áreas 18,00, vuelo metros 
15 por 7.'Linderos: N . Julio Quiño-
nes, S. Fél ix Fernández, E. varios, 
O. José Fernández. 
Propietario don Félix Fernández 
Durán y Vicenta Fernández, domi-
cilio Columbrianos, finca número 
106, paraje "Regadas", cultivo Vñ., 
total áreas 25,00, vuelo metros 37 por 
20. Linderos: N . Francisco Martínez, 
S. Tomás Fernández, E. Tomás ,Fer -
nández, O. reguero. 
Propietario don Tomás Fernández 
Flórez, domicilio Columbrianos, f in-
ca número 107, paraje "Regadas", cul-
tivo Vñ., total áreas 40,00, vuelo me-
tros 32 por 20. Linderos: N . Félix 
Fernández , S. Isidro Fernández, Este 
Domingo Martínez, O. reguero. , 
Propietario don Isidro Fernández 
Flórez y Saturnina, domicilio Co-
lumbrianos, finca número 108, para-
je "Regadas", cultivo Vñ., total áreas 
40,00, vuelo metros 27 por 20. L i n -
deros: N . Tomás Fernández, S. Ma-
nuela Prada, E. Domingo Martínez, 
O. reguera. 
Propietario don Manuel Prada y 
Angela Fe rnández Fernández , domi-
cilio Co lumbéanos , finca número 
109, paraje "Regadas", cultivo Vñ., 
total áreas 40,00, vuelo metros 15 por 
20. Linderos: N . Isidro y Julio Fer-
nández, S. Brígida González, E. Brí-
gida González, O. reguera y otro. 
• Propietario doña Brígida González 
Fe rnández y Antonio, domicilio Co-
lumbrianos, finca número 110, para-
je "Regadas", cultivo Vñ., total áreas 
50,00, vuelo metros 20 por 20. L i n -
deros: N . Manuel Prada, S. Ricardo 
Boto, E. Ricardo Boto, O. reguero. 
Propietario don Ricardo Boto Ro-
dríguez y Mar ía Mart ínez, domicilio 
Columbrianos, finca número 111, pa-
raje ^"Regadas", cultivo Vñ., total 
áreas 20,00, vuelo metros 5 por 20. 
Linderos: N . Brígida González, Sur 
Isidro Fernández , E. Isidro Fe rnán-
dez, O. reguera y otro. 
Propietario don Isidro Fe rnández 
Flórez, domicilio Columbrianos, f in -
ca número 112, paraje «Recueras*, 
cultivo Vñ., total á reas 20,00, vuelo 
metros 23 por 20. Linderos: N . va-
rios, S. reguera, E. Bienvenido Alva-
rez, O. Hros. de Gaitarro. 
Propietario, Leoncio Mart ínez . e 
hijos, domicilio Columbrianos, finca 
número 112-1, paraje "Reguera", cul-
t ivo Vñ., total áreas 20,00, vuelo me-
tros 24 por 5. Linderos: N . Manuela 
Gómez, S. Bienvenido Alvarez, Este 
Manuel Fernández , O. Bienvenido 
Alvarez. v 
Propietario don Manuel Fe rnández 
y Vicenta Mart ínez Núñez, domici-
lio Columbrianos, finca número 114, 
paraje "Tellal", cultivo Vñ., total 
áreas 75,00, vuelo ip.etros 17 por 20. 
Linderos: N . Cristeta González, Súr 
Hros. de Gaitarro, E. Hros. de Casi-
miro Fernández , O. Bienvenido A l -
varez. Con ocupación para instala-
ción de 2 anclajes, poste n ú m e r o 8. 
Propietario Hros. de Casimiro Fer-
nández y Primo Fernández , domici-
lio Columbrianos, finca n ú m e r o 115, 
paraje '"Tellal", cultivo Vñ., total 
áreas 30,00, vuelo metros 16 por 20. 
Linderos: N . Manuel Fernández , Sur 
Brígida González, E. Francisco Fer-
nández, O. Manuel Fernández . 
Propietario doña Antonia Fe rnán-
dez Flórez, y Francisco- Fe rnández 
Fernández , domicilio León (Policía 
Armada, finca número 116, paraje 
"Tellal", cultivo Vñ., total áreas 20, 
vuelo metros 9 por 20. Linderos: 
N . Pedro Luna, S. Hros. de Gaitarro, 
E. Pedro Núñez, O. Hros. de Casimi-
ro Fernández . 
Propietario don Pedro Núñez y Te-
resa Flórez Rodríguez, domicilio Co-
lumbrianos, finca número 117, para-
je "Tellal", cultivo Vñ., total , áreas 
40,00, vuelo metros 35 por 20. L i n -
deros: N . Pedro Luna, S. Hros. de 
Aquil ino Fernández , E. Hros. de Ca-
simiro Fernández, O. Antonia Fer-
nández . 
Propietario Hros. de Casimiro Fer-
nández y Primo Fernández, domicilio 
Columbrianos, finca número 118, pa-
raje «Tellal», cultivo Vñ., total áreas 
30,00, vuelo metros 9 por 20. Linderos: 
N . Pedro Luna, S. varios, E. Segundo 
Núñez, O. Pedro Núñez. 
Propietario don Segundo Núñez 
Vuelta, domicilio Columbrianos, f in -
ca número 119, paraje «Tellal», cul-
tivo Vñ., total áreas 25,00, vuelo me-
tros 26 por 20. Linderos: N . José 
Fernández , S. varios, E. Baldomcro 
Fernández , O. Hros. de Casimiro Fer-
nández. 
Propietario don Baldomcro Fer-
nández Mart ínez y José Fe rnández 
e hijos, domicilio Columbrianos, f in -
ca n ú m e r o 120, paraje "Tellal", cul-
tivo Vñ., total áreas 25,00, vuelo me-
tros 15 por 20. Linderos: N . Neme-
sio Rodríguez, S. Hros. de Gaitarro, 
S. Domingo Mart ínez, O, Segundo 
Núñez. 
Propietario don Domingo Mart ínez 
Flórez, domicilio San Andrés de 
Montejos, finca n ú m e m 121, paraje 
"Tellal", cultivo Vñ., total áreas 25, 
vuelo metros 13.> por 20. Linderos : 
N . Nemesio Rodríguez, S. Hros. de 
Gaitarro, E. Domingo Fernández , 
O. Baldomcro Fernández . 
Propietario don Domingo Fe rnán-
dez Fe rnández y hermanos, domici-
lio San Andrés de Montejos, finca 
número 122, paraje "Tellal", cultivo 
Mb., total á reas 12,00, vuelo metros 
6 por 20. Linderos: N . Nemesio Ro-
dríguez, S. Serafín Méndez, E. Her-
minia Mart ínez, O. Domingo Mar-
tínez. 
Propietario doña Herminia Mart í -
nez Boto y Justo ScJTiano, domicilio 
Columbrianos, finca número 123, pa-
raje «Tellal», cultivo Mb., total áreas 
10,00, vuelo metros 6 por 20. Linderos: 
N . Nemesio Rodríguez, S. Serafín Mén-
dez, E. Serafín Méndez, O. Domingo 
Fernández. 
Propietario don Serafín Méndez 
Raposo y Angela Mart ínez, domici-
lio Columbrianos, finca número 124, 
paraje «Tellal», cultivo Vñ., total 
áreas 15,00, vuelo metros 18 por 20, 
Linderos: N . José Fernández , S. A n -
drés Mart ínez, E. camino, O. Hermi-
nia Mart ínez . 
Propietario: Comunidad de vecinos 
de Columbrianos y Ayuntamiento de 
Ponferrada, domicilio Columbrianos, 
fincas números 195, 127, 129, paraje 
«La Dehesa», cultivo Mb., total áreas 
1.600, vuelo metros 500 x 20. Linderos: 
N . , terreno de San Andrés; S., terreno 
polar de Columbrianos; E., Distrito Fo-
restal; O., hros. de Calendario Gaitarro, 
con ocupación de terreno para instala-
ción del poste núm. 9. 
Propietario: Patrimonio Forestal de 
León en consorcio de pueblo Colum-
brianos, Catalogado con el núm. 328 
de L . D.. domicilio León, finca núme-
ro 130, paraje «Calvo o Castro», culti-
vo pinos, total áreas 3.500, "vuelo me-
tros 800 x 20. Linderos: N. , terreno de 
Columbrianos; S.s terreno de Colum-
brianos; E., carretera Pantano de Bar-
cena; O., terreno de Columbrianos, con 
ocupación para instalación de ios pos-
tes números 10,11, 12, 13. 
Propietario: D. Ceíerino Martínez 
Martínez e hijos, domicilio Columbria-
nos, finca núm. 132, paraje «Valdeije-
ras», cultivo M, y pinos, total áreas 
29, vuelo metros 20 x 20. Linderos; 
N. , varios; S., monte; E., camino de 
Barcena; O., carretera de Bárcena. 
Propietario: D. Santiago Gómez Já-
ñez y María Boto, domicilio Colum-
brianos, finca núm. 134, paraje «Vál-
deijeras», cultivo es., total áreas 30, 
vuelo metros 24 x 20. Linderos: N., ca-
mino, S., hros. de Patricio Jáñez; E.,.Ri-
cardo Boto; O., camino de Bárcena. 
Propietario: D. Ricardo Boto Rodrí-
guez, domicilio Columbrianos, finca 
núm. 135, paraje «Valdeijeras», culti-
vo es., total áreas 35, vuelo metros 
22 x 20. Linderos: N. , Regino Núñez; 
S., Isidro Fernández; E., Nemesio Ro-
dríguez; O., Santiago Gómez. 
Propietario: D. Nemesio Rodríguez 
Flórez y Ricarda Calvo, domicilio Co-
lumbrianos, finca núm. 136, paraje 
«Valdeijeras», cultivo Mb., total áreas 
20, vuelo metros 12 x 20. Linderos: 
N. , Regino Núñez; S., Isidro Fernán-
dez; E., Antonio Rodríguez; O., Ricar-
do Boto. 
Propietario: D. Antonio Rodríguez 
Gómez y Julia Martínez, domicilio Co-
lumbrianos, finca núm. 137, paraje 
«Valdeijeras», Cultivo Mb., total áreas 
20, vuelo metros 12 x 20. Linderos: 
N. , Regino Núñez: S., Isidro Fernán-
dez; E., Jesús Rodríguez; O., Nemesio 
Rodríguez. 
Propietario: D, Jesús Rodríguez Gon-
zález, domicilio Columbrianos, finca 
núm. 138, paraje «Valdeijeras», culti-
vo Mb., total áreas 20, vuelto metros 
12 x 20. Linderos: N. , Regino Núñez; 
S., Isidro Fernández; E., Sinforiano 
Merayo; O., Antonio Rodríguez. 
Propietario: D. Sinforiano Merayo 
Carrera,-domicilio Columbrianos, finca 
núm. 139, paraje «Valdeijeras»,cultivo 
Mb. y Pr., total áreas 6 y 15, vuelo 
metros 6x20 y 22x20. Linderos: N . Re-
gino Núñez; S., monte; E., reguera; 
O. Jesús Rodríguez. 
Propietario: D. Juan Jáñez Fernán-
dez y Regino Núñez, domicilio Colum-
brianos, finca núm. 140, paraje «Val-
deijeras», cultivo M. pinos, total áreas 
30, vuelo metros 20x20. Linderos: Nor-
te, varios; S., monte común; E., terreno 
de Bárcena; O., reguera. 
Propietario: Vecinos de Bárcena, 
domicilio Bárcena, finca núm. 141, 
paraje «Valdeijeras o Couso», cultivo 
Cs,, total áreas 10, vuelo metros 20x20. 
Linderos: N. , comunal; S., lo mismo; 
E., lo mismo; O., desconocido. 
Propietario: Comunidad de vecinos 
de Bárcena y Ayuntamiento de Pon-
ferrada, domicilio Bárcena y Ponferra-
da, finca núm. 142, paraje «El Couso», 
cultivo Mb., total áreas 2.600, vuelo 
metros 160x35. Linderos: N . , vecinos 
de Bárcena; S., Embalse del Azufe; 
E., Embalse del Azufre; O., Terreno de 
Columbrianos. 
Con ocupación de terreno para ins-
talación torre 14. 
Signos de cultivos: Cr., Cereal riego. 
Cs., Cereal secano. - Pr., Prado riego. 
Pt.., Pastos. - Vñ., Viñas , - Mb., Monte 
bajo. 
743 Núm. 501.-6.561,50 ptas. 
Mim DE im DEL DDERD 
A N U N C I O 
Don Clemente Escudero Gago, ma-
yor de edad y con vecindad en Pedre-
do, Ayuntamiento de Santa Colomba 
de Somoza (León), solicita del Ilustrí-
simo Sr. Comisario Jefe de Aguas del 
Duero, autorización para efectuar ex-
tracciones de áridos en el cauce del 
río Turienzo, en el término municipal 
de Santa Colomba de Somoza, con 
destino a la venta, 
INFORMACION PUBLICA 
Tarifa: Propone la única de VEINTI-
CINCO (25) pesetas el m/3, en 
el lugar de la extracción 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de la O. M. de 17 de octubre 
de 1939, a fin dé que, dentro del plazo 
de quince (15) días a partir de la pu-
blicación del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, puedan ante la Comisaría de 
Aguas del Duero, Muro, 5, Valladolid, 
formular reclamaciones por escrito, 
cuantos se consideren perjudicados 
con la Tarifa propuesta; al mismo 
tiempo se hace saber que, no surtirán 
ningún efecto los escritos-reclamación 
que se presenten fuera del plazo que 
se dice o no figuren reintegrados como 
prescribe la Ley del Timbre vigente. 
Valladolid, 4 de diciembre de 1965. 
El Comisario Jefe de Aguas, P. A, (ile-
gible). 
6332 Núm. 498.-183,75 ptas. 
Administración municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
El Ayuntamiento Pleno, en sesión 
celebrada el día 10 de junio de 1965 
acordó aprobar el contrato de présta-
mo, con previa apertura de crédito, 
entre el Excmo. Ayuntamiento de León 
y el Banco de Crédito Local de España 
por un importe de 44.760.952,73 pese-
tas, según el contrato tipo aprobado 
por Orden de fecha 1.° de agosto 
de 1945, debidamente adaptado a la 
legislación y disposiciones posteriores. 
El citado préstamo se destina a la 
ejecución de obras para el nuevo abas-
tecimiento de aguas a la ciudad. 
Esta operación de préstamo deven-
gará el 4 por 100 anua) de interés, sal-
vo el caso de que la superioridad dis-
pusiera l a , modificación del tipo del 
mismo, y una comisión del 1,25 por 
ciento anual que se l iquidará sobre el 
total importe de dicho crédito, el cual 
habrá de amortizarse en el plazo de 
treinta años, a partir del cierre de la 
«Cuenta General de Crédito>, con arre-
glo al cuadro de amortización y me-
diante el sistema de anualidades fijas. 
El expresado contrato y su acuerdo 
de aprobación, se expone al público 
por espacio de quince días hábiles.a 
partir de la publicación de este edicto 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
durante cuyo plazo se admitirán l^is 
reclamaciones que se presenten. 
León, 18 ae febrero de 1966—El A l -
calde, José M. Llamazares. 
732 Núm. 489—192,50 ptas. 
« * * 
El 'proyecto de abastecimiento de 
aguas a la ciudad, redactado por el 
Ingeniero D. Mariano Palancar Pe-
n d í a , sobre la base de obtener el pre-
ciado líquido en el río Luna, que fue 
aprobado por la Excma. Corporación 
Municipal en Pleno, en sesión extraor-
dinaria del día 15 de mayo de 1963, 
queda expuesto al público, en la co-
rrespondiente información, por espacio 
de treinta días, a fin de que pueda ser 
examinado en la Secretaría General y 
formularse cuantas reclamaciones y 
observaciones se estimen procedentes. 
León, 18 de febrero de 1966—El A l -
calde, José M. Llamazares. 
733 * Núm. 490.-99,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Algadefe 
Confeccionado el padrón de habi-
tantes de este municipio, con referen-
cia al 31 de diciembre de 1965, se ha-
lla expuesto al público en la Secre-
taría municipal por espacio de quince 
días para oír reclamaciones. 
Algadefe, 17 de febrero de 1966 — 
El Alcalde, Rogelio Cadenas. 
729 Núm. 488—55,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villamandos 
Confeccionado el Padrón de habi-
tantes de este Municipio, con refe-
rencia al 31 de diciembre de 1965, 
se halla expuesto al público en la 
Secre tar ía municipal, por espacio de 
quince días, para oír reclamaciones 
Villamandos, 16 de febrero de 1966 
El Alcalde, É. García. 
710 Núm. 484—55,00 ptas. 
2.—Don Norberto Pérez Vega. 
Excluidos': Ninguno. 
Los señores admitidos deberán pre-
sentarse el día cuatro de abril pró-
ximo del año en curso en la Casa 
Consitorial de este Ayuntamiento, a 
las once horas, para dar comienzo a 
la práctica de los ejercicios corres-
pondientes. 
E l Tribunal que juzgará la oposi-
ción de referencia estará constitui-
do por el Presidente de la Corpora-
ción, don Domingo Monroy Fernán-
dez; representante de la Dirección 
General de Administración Local, 
don Rafael Braña Suárez; en repre-
sentación del profesorado oficial, don 
José-Gregorio Mart ín Moreno, y el 
Secretario del Ayuntamiento, don 
Graciliano Alvarez González. 
Riego de la Vega, 17 de febrero 
de 1966.—El Alcalde-Presidente, Do-
mingo Monroy Fernández. 
708 Núm. 483.-198,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Riego de la Vega 
Relación de aspirantes admitidos 
a examen en la oposición para pro-
visión en propiedad de una plaza de 
Auxi l iar Administrativo, vacante en 
este Ayuntamiento, cuya convocato-
ria se publicó en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia del día 15 de diciem-
bre de 1965. 
Admitidos a examen 
1.—Don Alfonso Mart ínez Rodrí-
guez. 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rabanedo 
CONTRI! iUCIONES ESPECIALES 
Aprobado por la Comisión Munici-
pal Permanente de este Ayuntamiento 
el reparto y asignación provisional de 
cuotas por el concepto de «Contribu-
ciones Especiales», derivadas de la 
ejecución del proyecto de construcción 
de alcantarillado en las calles del Con-
suelo, de La Cuesta y del Medio, de 
Trobajo del Camino, se hace público 
el acuerdo sobre el particular adopta-
do por dicha Comisión en sesión de 
10 del actual, al objeto de que, duran-
te el plazo de quince días y ocho más, 
puedáh formularse por los interesados 
y vecindario en general, las reclama-
ciones, reparos u observaciones que 
estimen pertinentes, a cuyo efecto que-
da de manifiesto el oportuno expedien-
te en la Secretaría municipal, para su 
examen por término de quince días 
hábiles y horas de oficina. 
San Andrés del Rabanedo, 14 de fe-
brero de 1966—El Alcalde, José Fer-
nández. 
671 Núm. 481.-148,50 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Instrucción 
número uno de León 
Don Mariano Rajoy Sobredo, Magistra-
do Juez de. Instrucción número uno 
de León. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
pende pieza de responsabilidad civil 
dimanante de sumario 182/64 sobre 
abandono de familia, contra Aureliano 
Alvarez González, vecino de León, 
habiéndose practicado tasación de cos-
tas que asciende a TREINTA Y DOS 
MIL OCHOCIENTAS DIECISIETE pe-
setas (s. e. u o.); y requerido el penado, 
transcurrido el término concedido sin 
8 
que las hiciera efectivas, por lo que 
se sacan a pública subasta por térmi-
no de veinte días, los bienes embar-
gados al penado, que son los siguien-
tes. 
1. —Una tierra centenal de secano, 
sita en término de Sant ibáñez de Ber-
nesga, lugar denominado La Pradera, 
de 10 áreas de cabida aproximada-
mente; linda: Norte, Froilán Diez; Sur, 
Angel Moya García; Este, Ensebio Gar-
cía Mallo, y Oeste, Angel Rodríguez 
Moya. Tasada eñ cuatro mi l pesetas. 
2. —Otro prado regadío al mismo tér-
mino y lugar, denominado la Renda, 
de 24 áreas de cabida; linda: Norte, 
camino; Sur, Antonio Moya Rodríguez; 
Este, presa, y Oeste, José Rodríguez y 
otro. Valorada en treinta m i l pesetas. 
3. —Otro prado regadío al mismo 
término y lugar, denominado el Gro-
maz,^de 4 áreas; linda: Norte, calleja; 
Sur, Santiago Fernández; Este, calleja, 
y Oeste, Julio Fernández. Valorado en 
cuatro mi l pesetas. 
4. —Otro prado secano, al mismo 
término y lugar denominado Lá Teje-
ra, de 8 áreas de cabida; linda: Norte, 
cami,no; Sur, Herederos de Domingo 
Alvarez; Este, Florentino Rodríguez; 
Oeste, camino particular de don Fran-
, cisco del Río. Valorado en cinco mi l 
pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, el día 30 
de marzo próximo y hora de las doce. 
Para tomar parte en la misma los 
licitadores consignarán una cantidad 
igual por lo menos al diez por ciento 
del ava lúo , y no se admit irán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
de la tasación. 
El remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a un tercero y no se han su-
plido los títulos de propiedad de las 
fincas. 
Dado en León, a diecisiete de febre-
ro de mi l novecientos sesenta y seis.— 
Mariano Rajoy Sebredo.—El Secreta-
rio, Facundo Goy. 
757 Núm. 494.-357,50 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Astorga 
Don Rafael Martínez Sánchez, Juez de 
Primera Instancia de esta ciudad de 
Astorga y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado y 
a instancia de D.a Rosalía Vega Re-
quejo, mayor de edad, casada con don 
José Martínez Pérez, sin profesión es-
pecial, vecina de Madrid, calle Povedi-
11a, núm. 4 - 4.° D. y con la oportuna 
licencia de su esposo, se instruye ex-
pediente sobre información de domi-
nio, al objeto de inscribir en el Regis-
tro de la Propiedad de este partido a 
favor de ambos cónyuges los inmue-
bles que a continuación se describen y 
de los que son dueños en pleno do-
minio: 
A ) Una casa en el casco del pueblo 
de Benavides de Orbigo, al sitio de 
Prado Palacio, calle del Conde de Lu-
na, sin número, de planta baja, cubier-
ta de teja, con un pequeño huerto a la 
espalda, con una superficie aproxima-
da de ciento sesenta y seis metros cua-
drados, de los que corresponden a la 
porción edificada, unos noventa y seis 
metros cuadrados ya que la casa tiene 
ocho metros de fachada, por doce de 
fondo y el huerto la misma fachada, 
por unos diez metros de fondo, o sean 
unos ochenta metros cuadrados; linda: 
todo, por la derecha entrando, con ca-
sa de Elias Fernández Toral; izquierda, 
otra casa perteneciente a los cónyuges 
D. José Martínez Pérez y D.a Rosalía 
Vega Requejo, y espalda, presa y ro-
dera de servicio. 
B) Otra casa, en el casco del pue-
blo de Benavides. de Orbigo, al sitio 
de Prado Palacio, calle del Conde Lu-
na, sin número , de planta baja, cubier-
ta de teja, con un pequeño huerto a la 
espalda, de una superficie aproximada 
a ciento sesenta y seis metros cuadra-
dos, de los que corresponde a la por-
ción edificada unos noventa y seis me-
tros cuadrados, ya que la casa tiene 
ocho metros de fachada por doce de 
fondo, y el huerto la misma por unos 10 
metros de fondo, o sea, unos 80 metros 
cuadrados. Linda: todo, por la derecha 
entrando y por la izquierda entrando, 
con casas pertenecientes a los esposos 
D. José Martínez Pérez y D.a Rosalía 
Vega Requejo, y por la espalda, presa 
y rodera de servicio. 
C) Otra casa en el casco del pueblo 
de Benavides de Orbigo, al sitio de 
Prado Palacio, calle del Conde Luna, 
sin número , de planta baja, cubierta 
de teja, con un pequeño huerto a la 
espalda, con una superficie aproxima-
da a ciento sesenta y seis metros cua-
drados, de los que corresponde a la 
porción edificada, unos noventa y seis 
metros cuadrados, ya que la casa tiene 
ocho metros de, fachada por doce de 
fondo y el huerto la misma fachada 
por unos diez metros de fondo, o sean 
unos ochenta metros cuadrados. Linda: 
todo, por la derecha entrando, con ca-
sa perteneciente a los esposos D. José 
Martínez Pérez y D.a Rosalía Vega Re-
quejo; por la izquierda entrando, con 
casa de Nicanor Presa, y por la espal-
da, con presa y rodera de servicio. 
Las tres viviendas reseñadás han si-
do construidas a expensas de la solici-
tante y su esposo sobre solares que 
pertenecieron al Ayuntamiento de Be-
navides de Orbigo. 
Y conforme tengo acordado en pro-
videncia del día de la fecha, dictada 
en meritado expediente, por medio del 
presente edicto se cita y convoca a 
cuantas personas ignoradas y de do-
micilio desconocido puedan causar 
perjuicio las inscripciones en el Regis-
tro de la Propiedad de las tres casas 
antes deslindadas a favor de la solici-
tante D.a Rosalía Vega Requejo y su 
esposo D. José Martínez Pérez, para 
que dentro de los diez días a contar 
desde el siguiente al de la publicación 
del presente, puedan comparecer ante 
este Juzgado para alegar cuanto a su 
derecho convenga en el expediente de 
referencia. 
Dado en Astorga, a quince de fe-
brero de mi l novecientos* sesenta y 
seis.—Rafael Martínez Sánchez. — El 
Secretario, Aniceto Sanz. 
752 Núm. 496.—566,50 ptas. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Comunidad de Regantes 
de las fuentes de los valles de Remu' 
do, R e m u ñ ó n y Valdeguin, del pueblo 
de Campohermoso, Ayuntamiento de 
La Vecilla, que se t i tu la rá de «San 
Ciprián» 
Manuel Diez Tascón, Presidente interi-
no de la Comisión Organizadora de 
la Comunidad de Regantes en cons-
titución del pueblo de Campoher-
moso. 
Hago saber: Que atendiendo a los 
deseos de todos los interesados se 
convoca a Junta General de regantes 
de las fincas rústicas enclavadas en 
los parajes de Remudo, Remuñón y 
Valdeguin, del pueblo de Campoher-
moso, que vienen disfrutando de las 
aguas públicas de las fuentes que na-
cen en los valles ya citados, a todos 
los usuarios de las mismas y a cuan-
tas personas pudieran interesar, cuya 
Junta tendrá lugar en primera convo-
catoria en la Casa Concejo del pueblo 
de Campohermoso, el día veintisiete 
del próximo mes de marzo, a las quin-
ce horas, teniendo por objeto esta re-
unión el nombrar una Comisión Orga-
nizadora que se encargue de redactar 
los proyectos de Ordenanzas y de los 
Reglamentos del Sindicato y Jurado 
de Riegos por los que ha de regirse la 
proyectada Comunidad y tratar de sus 
bases déhtro de los modelos aprobados 
por la superioridad, facultando en di-
cha reunión a la Comisión que se 
designe para que, conjunta o separa-
damente, cualquiera de sus miembros 
requiera al señor Notario del partido 
para que levante la oportuna acta de 
Notoriedad. 
Si en primera convocatoria no hu-
biera suficiente número para ello, se 
celebrará la segunda en la misma fe-
cha y lugar a las diecisiete horas y sus 
acuerdos serán válidos cualquiera que 
sea su número . 
Campohermoso, a diez de febrero 
de mi l novecientos sesenta y s e i s -
Manuel Diez. 
623 Núm. 497.-275,00 ptas. 
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